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摘　要：陶行知教育思想具有广博深厚的文化渊源。他对文化的本质特征、文化与教育的关系有深刻理
解，认为文化是生活的工具，具有实践性、大众性、发展性和互补性；文化与教育相互作用，文化应服务于教
育，文化组织是普及教育的有效方式，新文化是教育进步的重要内容；大学为创造文化之学府，自由追求真理
是学术赖以产生的基础。陶行知的文化观念，深深地影响了他的教育理念与实践。不仅其最具代表性的“知
行合一”的教育理念，来源于中西方文化的融合，而且他毕生所从事的平民教育、乡村教育、生活教育和劳动
教育的实践，始终受文化解放与文化大众化观念的推动。
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　　在中国近现代教育史上，陶行知以其“知行合
一”的教育理念和“平民化”的教育实践，激励和哺育
了几代人的成长。自上世纪９０年代以来，学术界有
关陶行知的成长历程、教育思想、办学成就、历史贡
献的研究已取得诸多成果，对其文化思想渊源也作
了深入探析［１］；相比之下，对于陶行知文化观念的内
涵及其教育影响论析尚不多见。作为杰出教育家，
陶行知对文化的本质特征、文化与教育的关系有深
刻理解，其教育思想具有广博深厚的文化渊源。陶
行知谈文化离不开教育，论教育常涉及文化，将文化
观念与教育理念融为一体，转化为创办平民教育的
实践活动。本文在前人研究的基础上，以《陶行知全
集》（湘版和川版）为基本史料，探析陶行知文化观念
的内涵及其对教育理念和办学实践的重要影响。
一、陶行知对于“文化”的深刻认识
个体的文化观念是在生活、教育和社会实践中
形成的理性认识，是世界观的外在表现，它涵盖了人
生观、价值观、伦理观等丰富内容。陶行知文化观念
的形成，与其独特的家庭、时代背景和教育经历密切
相关。陶行知１８９１年出生于安徽歙县一个平民家
庭，自幼饱尝生活的艰辛。他原名“陶文濬”，六岁开
蒙，八岁入经馆读书，深受儒家思想熏陶，奠定了传
统文化的基础。十四岁入读基督教内地会在当地兴
办的崇一学堂，开始接受西方教育。１９０９年秋，陶
行知考入南京汇文书院读预科，后并入金陵大学。
在此期间，他对王阳明学说产生浓厚兴趣，信奉“知
是行之始，行是知之成”［２］（Ｐ３），遂改名“知行”。１９１４
年６月，陶行知以总分第一名的优异成绩从金陵大
学毕业；不久赴美就读哥伦比亚大学师范学院，师从
杜威、孟禄、克伯屈等教育大家。这些教育经历使他
深受中西文化影响，形成兼容并包、民主进化的文化
观。加之亲历近代中国的积贫积弱，激发其强烈的
教育救国理想。伴随教育实践的扩大，陶行知的文
化观念不断发展，由崇尚“知是行之始”转为信仰“行
是知之始，知是行之成”［３］（Ｐ５２），乃于１９３４年改名“行
知”。
勤奋好学和丰富阅历造就了陶行知的博识多
才。正如论者所言：“凡是与陶行知直接接触过、交
谈过或阅读过他的著作的人，都会发现他学识渊博，
涵养丰厚，具有学贯中西的大家风度。”［４］（Ｐ３７９）综观
《陶行知全集》，有关文化的论述占有重要地位。其
中包括《文化细胞》《文化网》《文化解放》《中国新文
字》《我们对于推行新文字的意见》《大众语文运动之
路》《文言白话又一战》等专论文化的文章三十余篇，
以及《生活教育》《生活教育之特质》《活的教育》《儿
童的创造教育》等更多的教育篇章，论及文化问题。
这些论述既广博又专精，总结了文化的起源、本质、
特征、功能，反映出陶行知的文化观念。概括而言，
其文化观念主要包括以下内涵：
（一）文化是生活的工具，应使人们获得更好的
生活
陶行知认为，从宽泛和简单的界定来看，除了大
自然之外，凡是人类所创造的一切都是文化了。若
就其本质和表现形式而论，文化则“是记录思想、传
达思想、发展思想、改变思想的符号、工具和行动，它
包含了书籍、报纸、喜剧、电影、学校教育、社会教育、
民众运动，高深学术研究等等。在本质方面看，文化
工作是反映着人类经济政治的思想”［５］（Ｐ７５－７６）。在
这里，陶行知区分了广义和狭义的文化，并强调文化
是记录和改造思想的工具，将文化集中在教育层面，
与思想、知识、学校、高深学术相结合。陶行知文化
观念的核心在于文化应为教育服务，而教育是以生
活为中心的。他认为，文化作为人类创造出来的一
种工具，“是要满足我们人生的欲望，满足我们生活
的需要”［６］（Ｐ１８５）。文化既然是为生活教育服务，则文
化的解放与进步将推动教育的解放与进步。
（二）文化是劳动的产物，具有实践性和创造性
陶行知指出，人们在劳动实践中获得知识和文
化。“文明是人类用头脑和双手造成的。只会劳心
而不会劳力和只会劳力而不会劳心的人，都没有希
望的”［７］（Ｐ４０５）。大学时期，陶行知崇尚王阳明的“知
行合一”学说。在此后求学和教育实践中，他逐渐意
识到，“劳力”（动手实践）对教育更为重要。在纽约
的一次讲演中，陶行知提出：“文化是劳动的结果。
双手创造了头脑和文化”。他总结了文化产生和交
流中五个“再发现”：“再发现了学者的手”；“再发现
了工农的脑”；“再发现了文化是做进一步解放的工
具，而不是逍遥的玩具”；“再发现文化应是所有参与
它的创造的人们共同享受的，而不是少数人的私有
品”；“再发现文化是作进一步创造的基础，而不是仅
仅创造一次以后便停止不前的东西”［８］（Ｐ１８３）。这些
论述科学地阐明了文化的起源，揭示出文化的本质
特性。
（三）文化具有大众性，应为大众服务
陶行知认为，文化包含教育，文化首先是大众
的。文化大众化既是教育大众化的前提，也是其内
容。教育是解除国难的有效方式，愈多民众接受教
育，则民族愈强大。因此，他追求文化为公、教育为
公，毕生致力于平民教育、普及教育，将文化与教育
从特权阶层中解放出来。陶行知指出，我国传统教
育和现行教育的弊端，只能造成少数人的力，空谈的
力，散漫的力，被动的力，头脑的力；要改造这种教
育，使教育普及于大众，都能实践力行，求得真知识；
使仅用脑的知识分子变成兼用手的工人，仅用手的
工人、农人等都变成兼用脑的知识分子。“这才能把
少数人的力，变成多数人的力”［９］（Ｐ５８８）。因此他强
调，应该将文化从小众的手里解放出来，创造文化的
大众应该享受创造的结果［５］（Ｐ７６）。
（四）文化具有发展性，应与时俱进
陶行知接受西方近代文化思想和民主政治学
说，对近代中国文化落后性有深刻认识。他指出，孔
子的故乡到现在还是一个文化的荒岛，在这里只有
少数人得着一种残废的教育，而多数人在生存线上
挣扎着。“再看孔子的祖国，多数人的文化是一样的
落后，一样的偏枯，一样的短命”［１０］（Ｐ７７３）。陶行知认
为，文化的活力来源于与时俱进，与时代脱节的文化
是没有力量的；进步的文化则推动民族国家的发展，
减少战乱。早在１９１３年，陶行知就谈到杀机与文化
的关系，认为“杀机随文化以为推移”，“文明愈进，则
杀机愈少。文明之极，则杀机永消于无形。彼时之
一番泰和气象，实足令人津津生羡也”［４］（Ｐ３１－３２）。封
建文化的保守与落后，导致近代中国国际地位一落
千丈。文化的进步在于，既保存国粹，也积极学习西
方进步的科学文化乃至社会制度。陶行知指出，德
国之强盛在于吸收他人之文化，继承古希腊文化，学
习法英文化。中国也应学习德国，保持开放进步的
文化心态。
陶行知提出文化与教育必须适应时代发展的要
求。“活的教育，就是要与时俱进”［１２］（Ｐ３１－３２）。我们
必须拿着现代文明的钥匙，才能不断开发现代文明
的宝库，保证川流不息的现代化。“这个钥匙便是活
用的文字符号和求进的科学方法。普及教育运动之
最大使命，便是把这个钥匙从少数人的手里拿出来
交给大众”［１３］（Ｐ７８２）。这些论述集中体现了陶行知文
化观的现代性和发展性。
（五）文化具有互补性，应学习西方文化之长
近代中国开放的教育环境，为学人提供了学习
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西方科学、文化的机遇，促进了中西文化的融会贯
通。如同一时期其他教育家一样，陶行知秉持中西
文化互补的理念。他认为西洋文化能够补充东方文
化之处：一是运用科学改造天然环境，二是运用社会
组织以谋充分之协作。因此，他主张将科学知识与
现代社会制度引入中国社会，改造旧文化：“我希望
各个学校都能得到这种精神。好为中国造就能组
织、能团结、能为共同幸福从事共同活动之新国
民。”［１４］（Ｐ６３６－６３７）这是陶行知追求的理想学校。
另一方面，陶行知反对流行一时的“全盘西化”
论，呼吁保存和弘扬中华语言文化。早在大学期间，
陶行知就倡导和推动该校文艺会增加了汉语演说，
在校报《金陵光》增办中文版，并担任中文编辑和主
笔［１５］（Ｐ３４０）。在中文版“缘起”中，陶行知指出，自西
学输入中国，新学派醉心欧化，蔑视国文。殊不知腐
儒鄙弃西学，固属偏见，而新进蔑视国文，尤为忘本。
“夫国文之用，所以表示一国人之思想，记载一国人
之行动，以互相传达，而特异于外人者也。故国界一
日不消除，则国文一日必留存，未有有国而可弃其国
文者也”。国文有缺点、窒塞，我们应当加以改进，使
之贯通；国文衰暗，则当加以改良，使之重发光明。
其事虽难，但青年学子不应放弃这一责任。增办中
文报，“以磨炼作国文之才，而唤起爱国文之心。能
作能爱 而 后可言保存；能保能 存而 后 可 言 光
明”［１６］（Ｐ６４９）。这些表达了陶行知的新文字改革思
想，也反映其挚爱中华语言文字的拳拳之心。
为了促进中西文化互补，陶行知主张加强中外
教育交流互动。在《对于参与国际教育运动的意见》
一文中，他指出这种国际会议如果办得好，可以交换
各国知识，或可解决些国际教育问题，以谋世界文化
的改造。我们若想在世界文化上占一地位，就要积
极参与［１７］（Ｐ２３８）。由此可见，陶行知的文化观具有极
大的开放性和包容性。
二、对于文化与教育关系的精辟分析
陶行知的教育理念与文化观念一脉相承，体现
了科学、民主的价值判断和理想追求。在文化与教
育的关系上，陶行知提出了以下一些重要观点：
（一）文化与教育相互作用
陶行知认为，文化与劳动、生活与教育密不可
分。文化既是教育改造的前提，也为改造教育服务。
他指出：“生活教育既以生活做中心，立刻就与几种
传统思想冲突。”依生活教育的见解，一切文化只是
生活的工具。文化既是生活的工具，哪能喧宾夺主
而做教育的中心？［１８］（Ｐ２１０）另一方面，教育政策的得
失也影响文化的盛衰。他指出，中国具有四千余年
历史，二千余年文化，近代却落后于欧美各国，其原
因固很复杂，“但是过去教育政策的失败，可以算是
主因”［１９］（Ｐ５９７）。为了改变这种局面，必须把握正确
的教育政策导向，促进民族文化的更新与发展。
（二）文化组织是教育普及的有效方式
陶行知指出文化组织比教育组织具有更广泛的
作用，建议“要创造一种文化细胞”［２０］（Ｐ８２８）。这种文
化细胞与大众生活息息相关，是活的教育机构，比学
校范围更为广泛，时间更为持久。其做法是结成“文
化网”，把城乡单个的文化细胞联合一起，发挥普及
教育、兼筹并顾的作用［２１］（Ｐ８３０－８３１）。他还提出，文化
组织不应拘泥于常规教育机构，而要把文化带入大
社会里去。社会即学校，茶馆、酒楼、戏院、破庙、茅
棚、灶披、晒台，甚至于茅厕，在今日都成了大众的课
堂。整个民族解放运动成了大众的课程。“平常的
课程如果适合民族解放运动配合起来，就不得不起
质的变化”［５］（Ｐ７８）。通过建立这样的文化组织，生动
地学习，这才是活的教育。
（三）新文字是教育进步的重要内容
在《我们对于推行新文字的意见》等文中，陶行
知高度评价新文字的作用与地位。他认为，“大众
语”“大众文”是代表大众前进意识的话语和文
字”［２２］（Ｐ５６）；“大众文字的解放是大众文化的解放的
钥匙”［５］（Ｐ７７）；新文字是不但不阻碍中国统一，而且有
力量帮助唤起大众挽救我们垂危的祖国［２３］（Ｐ４９）。因
此，陶行知主张将新文字作为学校课程的重要内容。
一切公立学校都应该教白话文；凡合乎现在社会需
要的文言文，都应翻成白话文［２４］（Ｐ６７９）。具体来说，
学校通过汉字、注音字母、拼音文三管齐下的方式进
行大众文教学，同时教育内容的编辑者，教师需要做
一番“滤清”工作。“要把时代落伍的意识滤掉，要把
麻醉的毒质滤掉，要把古典滤掉，要把洋文法滤
掉”［２５］（Ｐ６８５－６８６）。这样才能使文化接近现实生活，为
提升民众的生活能力服务。
（四）大学为创造文化之学术机构
在大学与文化关系方面，陶行知提出了诸多精
辟见解。他认为“大学为创造文化之学府”［２６］（Ｐ１９４），
“创造的大学里最重要的是学术自由”，即“追求真理
的自由”，这是学术赖以产生的基础［２７］（Ｐ６７１）。大学
教育的要素有二：一个是使学生养成用科学方法解
决问题的能力；一个是教师与学生应当养成密切的
关系。前者关于思想，后者关于情操［２８］（Ｐ６２）。陶行
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知批评今日高等教育最不良之倾向：“一为贵族化。
此种教育上极端不平等之现象，一日不铲除，则教育
无推进之望。次之，教育工厂化。第三，教育之商业
化。”［２９］（Ｐ４２８）这些论述切中时弊，对其办学活动产生
了重要影响。
三、陶行知文化观念对教育活动的影响
陶行知的文化观念是其教育思想的重要来源之
一，文化观念中形成的基本概念和价值判断，在教育
思想中得以发展和具体化。他毕生追求的目标是，
以文化服务教育，通过教育改造中国社会。陶行知
的文化观念对其办学活动的影响，主要表现在以下
五方面：
（一）在教育目的上，以“生活教育”为目标，建立
“真的集体生活”
文化是劳动的创造物，教育是这一理念的实践。
陶行知认为，文化不仅包括坐而论道，更应作而行
之，行在知前。秉持这一理念，他创办晓庄学校、育
才学校，提倡“知行合一”，从做中学，大力推动劳动
教育，培养学生动手能力与劳动技能。陶行知指出，
我们所反对的是“满朝朱紫贵，尽是读书人”的升官
教育，以及“为教书而教书，为读书而读书”的超然教
育，而对于中国固有之美德是竭诚拥护的。“教育必
须 是 生 活 的。一 切 教 育 必 须 通 过 生 活 才 有
效”［３０］（Ｐ３３８）。谈到育才学校集体生活时，陶行知提
出：“劳动生活、健康生活、政治生活对于学生精神和
品格上之陶冶及锻炼，便同时是文化教育。”［３１］（Ｐ３７０）
他呼吁，中国已到了生死关头，为争取大众解放和中
华民族的解放，必须教育大众联合起来解决国
难［３２］（Ｐ２８）。“真的集体生活必须有共同目的，共同认
识，共同参加”［３３］（Ｐ３７９）。这是中国各类教育奋斗的
方向。
（二）在教育对象上，以平民为主体，致力推广平
民教育
文化的大众性，决定了教育的主体是民众，在近
代中国，就是要以广大农民为教育对象。受民主化
思想影响，陶行知认为，文化不是“贵族”“小众”的特
权，文化属于大众的创造。１９１７年，二十六岁的陶
行知立下“我要使全中国人都受到教育”的志
向［３４］（Ｐ６７４－６７５），由美回国，从此投身教育改造活动。
他强调要把我们整个的心献给广大的农民。必须有
一个“农民甘苦化的心”才配为农民服务，才配担负
改造乡村生活的新使命［３５］（Ｐ６５１）。
为推进教育民主，陶行知积极广招生源、拓展教
学组织。在南京高师期间，他不仅任南京高师“工读
协助研究”“改良考试”等委员会主任，还任“学生自
治”“暑期学校”和“女生研究”等委员会委员。１９２０
年，他在校务会议上报告招生问题，强调“不论男女，
均可录取”，规定了录取女生的数额，９月促成南京
高师首次招生女生。为提高中小学师资水平，在南
京高师举办首次暑期学校。组织留校学生教附近平
民识字［３４］（Ｐ６７７－６７８）。１９２３年，陶行知辞去东南大学
教育科和教育系主任职务，为实现教育民主积极推
行平民教育。他在南京时，要求每一区立学校开办
平民学校一班以上，以满足平民教育之需求。此外，
还倡导补习班、青年班、夜校及识字班，为青年、农民
补学文化服务。
（三）在教育内容方面，既强调普通文化知识学
习和人格教育，也注重职业技能训练
陶行知认为国文、数学、外国文、科学方法是四
把“文化钥匙”，可为学生打好基础，以便进一步开发
文化宝库，其中以国文最为重要。至于学科教学的
具体分配，陶行知在育才学校办学过程中，总结出不
少经验。如：国文、数学、外国文三样，在初期按程度
分班级上课最经济。数学对于艺术部门之学生，只
须达到足够处理日常生活程度以后，即可任其自由
选择。为了利于学习国外前沿知识，人才幼苗一经
发现即须学外国文。至少一门，与国文同时并进，不
使间断［３６］（Ｐ４４４－４４５）。抗战时期，史学家翦伯赞两次至
草圣寺育才学校讲授中国历史。陶行知认为，这是
“给他们以做一个合格公民的知识”［３７］（Ｐ８０１）。可见
陶行知对于历史文化教学之重视。
在职业教育方面，陶行知不遗余力，贡献巨大。
为了适应社会需要，他在北京高师倡导附设“速记打
字讲习班”，亲自编辑平民职业小丛书。在南京、上
海、香港、重庆，创办了晓庄师范、晓庄茶园和木作
店、山海工学团、育才学校、中华业余学校、重庆社会
大学等，力行职业教育。
（四）在教育路径及教育方式上，创办学校和多
种文化组织，推行有效的教育方式和教学方法
早在就任南京高师教务主任期间，陶行知将该
校课程中的“教授法”一律改为“教学法”，并提出《改
良课程案》，计划将本校课程改为“选科制”，要求学
生所习学程，一部分为必修，一部分为任选，改变学
校单纯注重教师教，忽略学生兴趣与主动地学的现
状。陶行知自办学校后，更加重视实践教育。教学
不限于书本，施教者不限于学校老师，倡导教学做合
一。他提出，科学方法不必全部采用班级上课，一部
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分要使其在行动上获得方为有效。这科学方法似宜
包含治学、治事各方面［３４］（Ｐ６８０）。１９２７年《新教育评
论》上刊出《试验乡村师范学校招生》广告，该校考试
科目包括农务或土木工操作一日、智慧测验、常识测
验、作汉文一篇、三分钟演说五项；学校专门准备田
园二百亩，供学生耕种，荒山十里，供学生造林；末尾
还 声 明：“小 名 士，书 呆 子，文 凭 迷 最 好 不
来。”［３６］（Ｐ４４４－４４５）陶行知在乡村师范的开学典礼上强
调，晓庄学校不同于平常学校，一无校舍，二无教员。
我们的精神要充溢于天地之间［３４］（Ｐ９２６）。
抗战期间在育才学校的讲课经历，使翦伯赞深
刻体悟到“行知先生所创导的生活教育，是一种人民
本位的教育”。不仅从书本上学习，也要从生活的实
践中学习；不仅要从教师学习，同时要从老百姓学
习［３２］（Ｐ５６９）。翦伯赞指出：“在这两次讲学中，使我发
现了陶行知生活教育的奇迹。”［３７］（Ｐ８０１）
在教学方法上，陶行知从其长子、次子读《平民
千字课》的经验中，悟出“连环教学法”，改良教学，使
普通百姓能够快速地认识常用汉字。他不仅办学
校，还拓展小型教育机构。如将平民读书机构命名
为“平民读书处”，在家里设立“笑山平民读书处”，鼓
励儿子教祖母识字，并在全国各地迅速推广。１９２３
年下半年，陶行知与朱经农合编的《平民千字课》四
册陆续出齐，作为平民学校、“平民读书处”的教材使
用。他不仅创办常规教育机构，还利用电化教育进
一步推进平民教育。１９３５年，陶行知创办“三十分
钟普及教育”（即空中学校），由上海中西药房无线电
台播送，内容为：教《老少通千字课》、唱歌、自然科学
和社会科学［３４］（Ｐ９６６）。
（五）办学层次上，不仅创办初等中等教育，还重
视兴办平民高等教育
陶行知从文化大众化的理念出发，提出“新大学
是大众的学府”。他归纳为：“大学之道在明大德，在
新大众，在止于大众之幸福。”“大德”乃是大众之德。
大众之德包括三方面：觉悟、联合、争取解放。“明”
就是明白，是要大众自己理解。“新大众”是与大众
自新。新大学的任务是“要教大众在真理的大海里
洗个澡”，不断革新。“止”就是树立目标，不懈努力。
新大 学 的 一 切 课 程 设 置 都 是 瞄 准 大 众 的 幸
福［３９］（Ｐ７２）。可见，陶行知很早就在国内倡导大众化
高等教育和终身教育。
为了实现这一理想，陶行知倡导创办社会大学。
他提出社会大学包括“有形的”和“无形的”社会大
学。社会大学运动是要普及“有形的社会大学”，并
使“无形的社会大学”得到社会的正式承认，使每一
个人“随时随地随事进行学习。”［４０］（Ｐ５８４）陶行知曾指
出，我们提倡“文化下凡“四部曲：“一是跑进老百姓
的队伍中去；二是跟老百姓学习；三是把优点好处教
给老百姓；四是跟老百姓一起创造新中国新世界。”
这些活动是同时间同空间进行的［４１］（Ｐ６７）。他还强
调，较诸求职获利，大学毕业生应体认时代、社会和
国家的艰难危机；同时更应懂得怎样体认自己所应
负的使命，打算做一个怎样的人［４２］（Ｐ４３１）。
总之，陶行知的教育思想和办学实践，深受其文
化理念的影响。不仅其最具代表性的“知行合一”的
教育理念，来源于中西方文化的融合，而且他所从事
的平民教育、乡村教育、生活教育和劳动教育的实
践，始终受文化解放与文化大众化的观念推动。在
“教育救国”理想的激励下，陶行知以其先进的文化
理念，为中国近现代教育探寻出路，作出了巨大贡
献，不愧为伟大的人民教育家和教育活动家。陶行
知留下的文化与教育遗产，值得发扬光大。
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